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Kajian bertujuan untuk mengkaji tahap kompetensi pelajar dalam pembelajaran 
dewasa menggunakan model kompetensi iceberg dari sudut keperluan pembelajaran, 
penggunaan pembelajaran dan strategi pembelajaran seterusnya mengenalpasti 
hubungan antara tahap kompetensi dengan keperluan, penggunaan dan strategi 
pembelajaran. Jenis persampelan yang digunakan adalah persampelan kebarangkalian 
dengan kaedah persampelan rawak mudah. Sampel kajian terdiri daripada 133 orang 
pelajar yang sedang mengikuti pembelajaran dewasa di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia melalui Program Khas Pensiswazahan Guru Besar dan Skim Latihan Dual 
Nasional. Skor min, sisihan piawai dan pemeringkatan digunakan untuk melaporkan 
data deskriptif. Korelasi Pearson digunakan untuk melaporkan hubungan antara tahap 
kompetensi dengan keperluan dan strategi pembelajaran dan ujian regresi pelbagai 
untuk melaporkan pengaruh keatas tahap kompetensi. Dapatan kajian menunjukkan 
keperluan pembelajaran bagi pelajar adalah tinggi tetapi terdapat perbezaan mengikut 
jantina, umur, pengalaman kerja dan program yang diikuti. Tahap kompetensi pelajar 
adalah tinggi'tetapi dipengaruhi oleh faktor jantina dan pengalaman kerja. Analisis ke 
atas strategi pembelajaran mendapati strategi pembelajaran berasaskan masalah 
merupakan strategi yang paling sesuai diaplikasikan dalam pembelajaran dewasa. 
Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dari segi statistik antara 
tahap kompetensi dengan keperluan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Kuliah, 
pembelajaran berasaskan masalah dan kajian kes merupakan strategi-strategi 
pembelajaran yang mempengaruhi tahap kompetensi pelajar. 
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Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, jelas dinyatakan bahawa 
setiap murid perlu diajarkan dengan pelbagai kemahiran abad ke-21, iaitu kemahiran 
literasi era digital, pemikiran inventif, komunikasi berkesan dan dan penghasilan 
produktiviti tinggi. Bagaimanakah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu, guru Bahasa Melayu dapat menerapkan kesemua kemahiran abad ke- 
21 ini? Bagaimanakah sikap dan persepsi murid terhadap kemahiran abad ke-21 yang 
diterapkan (diajar) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? Justeru, kajian ini untuk 
inengenal pasti sikap dan persepsi murid tingkatkan empat terdapat penerapan 
kemahiran abad ke-21 dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Seramai 280 orang murid 
tingkatan empat dari empat buah sekolah menengah dijadikan responden kajian. Soal 
selidik yang diubah suai kajian Nurazidawati (201 1). Data dianalisis secara deskriptif. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid tingkatan empat mempunyai tahap 
kemahiran abad ke-21 pada tahap sederhana. Dari segi sikap murid terhadap 
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